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1 ਃ㗇䉌2) 1992 31 ᅚ - - I 180
2 ਃ㗇䉌2) 1992 22 ᅚ - - I 180
3 ਃ㗇䉌2) 1992 58 ᅚ - - I 180
4 ේ䉌3) 1994 8 ↵ ⢙ྙᝳォ - - I 95 60 4
5 㜞ᯅ䉌4) 1997 13 ᅚ ⢙ྙᝳォ - + II ᤨ⸘࿁䉍 360 3 7
6 ㄭ⮮䉌5) 1997 30 ᅚ ⢙ྙἻ - - I ᤨ⸘࿁䉍 180 142 11 12
7 㐳Ỉ䉌6) 1997 89 ᅚ ⢙ྙἻ - + ᤨ⸘࿁䉍 270 83 6 90(⢖Ἳ)
8 ᳰ↰䉌7) 2000 14 ↵ ⢙ྙᝳォ - - I ෻ᤨ⸘࿁䉍 360 2 8
9 ↰ਛ䉌8) 2000 81 ᅚ ⢙ྙἻ - + ᤨ⸘࿁䉍 180 126 8 11
10 ↰ਛ䉌8) 2000 74 ᅚ ⢙ྙᝳォ + + I ᤨ⸘࿁䉍 270 49 4 6
11 ੖⮮䉌9) 2001 85 ᅚ ⢙ྙᝳォ + + II ᤨ⸘࿁䉍 180 6 11
12 ຠᎹ䉌10) 2001 11 ᅚ ⢙ྙἻ + - II ᤨ⸘࿁䉍 180 0 12
13 ᷡ᳓䉌11) 2001 91 ᅚ ⢙ྙἻ - - ᤨ⸘࿁䉍 180 100 1 12
14 ᫪䉌12) 2003 88 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - II ᤨ⸘࿁䉍 270 0 13
15 ဈਅ䉌13) 2003 79 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - I ᤨ⸘࿁䉍 180 0
16 ㊁᧛䉌14) 2003 71 ᅚ ⢙ྙᝳォ + - I ᤨ⸘࿁䉍 360 90 0 7
17 ጟ↰䉌15) 2004 91 ↵ ⢙ྙᝳォ - - I ᤨ⸘࿁䉍 360 0 51(✚⢙▤⚿⍹)
18 ᣂ↰䉌16) 2004 75 ᅚ ⢙ྙᝳォ + - I ෻ᤨ⸘࿁䉍 360 1 4
19 ᏒਯᎹ䉌17) 2004 7 ↵ ⢙ྙᝳォ - - II ෻ᤨ⸘࿁䉍 360 1 5
20 ᶆ਄䉌18) 2005 96 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - ᤨ⸘࿁䉍 270 100 0 39(∻๐)
21 ᶆ਄䉌18) 2005 85 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - ᤨ⸘࿁䉍 180 125 0 9
22 ᶆ਄䉌18) 2005 81 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - ᤨ⸘࿁䉍 180 60 0 20(ਇᢛ⣂)
23 ૑ศ䉌19) 2005 35 ᅚ ⢙ྙἻ - - II ෻ᤨ⸘࿁䉍 360 4 6
24 ἑየ䉌20) 2006 88 ᅚ ⢙ྙᝳォ + + II ᤨ⸘࿁䉍 270 2 15
25 ⊕⋧䉌21) 2006 81 ᅚ ⢙ྙἻ - - ᤨ⸘࿁䉍 270 56 0 9
26 ᄢ⼱䉌22) 2007 50 ↵ ⢙ྙᝳォ - - I 3
27 ᧁ᧛䉌1) 2008 58 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - I ෻ᤨ⸘࿁䉍 180 92 0 11
28 ᫪䉌23) 2008 74 ↵ ⢙ྙᝳォ - - II ෻ᤨ⸘࿁䉍 360 0 14
29 ⋉ሶ䉌24) 2008 81 ↵ ⢙ྙᝳォ + - I ෻ᤨ⸘࿁䉍 180 0 6
30 ጊೋ䉌25) 2009 81 ᅚ ⢙ྙᝳォ - + I ᤨ⸘࿁䉍 270 10
31 ᣂ⼱䉌26) 2009 65 ᅚ ⢙ྙἻ - + II ᤨ⸘࿁䉍 180 8 6
32 ᄢ㊁䉌27) 2009 29 ↵ ⢙ྙἻ - - II ᤨ⸘࿁䉍 360 43 0 4
33 દਤ䉌28) 2009 12 ↵ ⢙ྙᝳォ - - I 180 4
34 ᳗ᯅ䉌29) 2009 90 ᅚ ⢙ྙἻ - + ᤨ⸘࿁䉍 180 0 2
35 ᳗ᯅ䉌29) 2009 92 ᅚ ⢙ྙἻ - - ෻ᤨ⸘࿁䉍 360 1 8
36 ᳗ᯅ䉌29) 2009 83 ᅚ ⢙ྙἻ - + ෻ᤨ⸘࿁䉍 180 3 7
37 ቟ㇱ䉌30) 2009 27 ↵ ⢙ྙᝳォ - - II ᤨ⸘࿁䉍 360 3 7
38 ౝጊ䉌31) 2009 89 ᅚ ⢙ྙᝳォ + + ᤨ⸘࿁䉍 270 108 2 3
39 ਛᎹ䉌32) 2009 18 ↵ ⢙ྙἻ - + I ᤨ⸘࿁䉍 180 15 4
40 ᣂ⮮䉌33) 2009 90 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - I ᤨ⸘࿁䉍 360 77 0 17
41 ೎ᐭ䉌34) 2009 10 ↵ ⢙ྙᝳォ - - I ෻ᤨ⸘࿁䉍 270 118 0 7
42 ᄢ᎑䉌35) 2010 5 ↵ ⢙ྙᝳォ - - II ᤨ⸘࿁䉍 270 90 1 7
43 㜞ဈ䉌36) 2010 85 ᅚ ⢙ྙᝳォ - - II ෻ᤨ⸘࿁䉍 180 78 0 3
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